




Experimenta1 Study on the Seismic Resistance Performanc巴ofStee1 Bridg巴PiersSubjected to Bi-directiona1 Horizonta1 Loads 
大西哲広T 青木徹彦tt 鈴木森品tt 
Akihiro OHNISHI ， Tets吐likoAOKI ， Moriaki SUZUKI 
Since Great Kobe earthquake in 1995， th巴seismicdesign of infra-structures in Japan was revised 
greatly in many items. But as far as the bridge piers conc巴rned，the design concept by the 
conventiona1 sing1e directiona1 seismic force has remained， not taking into account the actua1 
bi旬directiona1horizonta1 seismic forces. In this study， the strength and ducti1ity of stee1 
bridge piers subjected to bi-directiona1 horizonta1 forces are investigated experimentally， which 
afford the basic inforτnation to establish th巴 rationa1design ru1es. As the first stage of this 
research， actua1 seismic responce is idealized into severa1 simp1e histeretic 10ading patterns， 
such as 1inear， circle， ova1， radia1， square and octagon types. The different seismic performances are 
obtained according to thes巴10adingp副巳rns.











































































lc =Q+α2)> +nyI_ (α旬。)
α2(1+noJ 
kF=20;Z可i(，α>α。)
ここで， α:補剛板の縦横寸法比， αo 限界縦横寸法比，
h 縦方向補剛材の剛比 0) 縦方向補剛材 l個の断
面積比， b:板幅 t 板厚， σy フランジ板ノ4ネルの降
伏応力， E 弾性係数 v ポアソン比， n 補剛板のサブ
パネル数， r 断面2次半径， h:供試体の高さ， kR 座屈
係数 (=4n2) ，kF :座屈係数(式(4)，(5))である.
b 
b 
図2 断面図 図3 側面図
表 1 供試体寸法および各パラメータ
鋼種 SM490 
板幅 b (皿) 450 
板厚 t (四) 6 
縦補剛材板幅 bs (mm) 55 
縦補剛材板厚 ts (凹) 6 
供試体荷さ h (凹) 2420 
幅厚比パラメータ R O. 522 
幅厚比パラメータ RF 0， 339 
細長比パラメータ λ O. 350 
補剛材細長比パラメータ λs O. 372 
補剛材剛比 γ/γ ネ 2. 50 
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2.5 載荷履歴
実地震動波形をモデル化した単純な載荷変位履歴とし




7(b)， (c)， (d)， (f))とに分けることが出来る.図 7(a)の直
線載荷パターンは，従来から行われている一方向載荷
(山I)および UNIから 22.5度傾けた LIN23，45度傾けた
LIN45の3種とする.

































線は， X， Y方向ごとに図 9(d)~(h) に示す.
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ターンごとのH*-0 *関係を図示すると図 10(a) ~ (h)のよ
うになった
L1 a* = ~ L1 a/ + L1a/， a* = L;. a* (9) 
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図9 水平荷重一水平変位履歴曲線 図10 水平荷重げ一変位累積値δ*

























































UNI 44911 1.00 
LIN23 48879 1.09 
LIN45 49617 1.10 
CRC 110770 2.47 (1.00) 
OVL 73647 1.64 
SQR 133723 2.98 (1.21) 
RAD 111273 2.48 (1.00) 








載荷ノfターンを図 12(b)， (c)， (d)に示す.縦軸は，載荷方
向の水平荷重町を降伏水平荷重Hoで，横軸は，変位累積値
ドを降伏水平変位8。で、それぞれ無次元化している.

































































-0-LIN23(22.5" ) ←ーL町45(450 ) 
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0.2 。。 3 O. 5 1 1. 5 2 2. 5 
外部入力エネルギー比
最大荷重比と塑性率比(円周，楕円載荷パターン)
載荷履歴 a *95/(ド95)凹 I H*max/ (H*maJ山 I
外部入力エ
ネノレギー 比
UNI 1.00 1.00 1.00 
LIN23 1.14 0.97 1.09 
LIN45 1.07 0.98 1.10 
CRC 1.31 0.57 2.47 (1.00) 
OVL 1.06 0.83 1.64 
SQR 0.51 0.90 2.98 (1.21) 
RAD 1.15 0.99 2.48 (1.00) 
OCT 0.68 0.75 2.65 (1.07) I 
? ?
? ? ?
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